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A i
ANNUAL REPORT
OF TH E
MUNICIPAL OFFICERS
OF  T H E  TO W N  OF
GOULDSBORO
|
FOR TH E  Y E A R  ENDING
FE B R U A R Y  7, 1922
The American Print'
E llsworth , Maine. >
s\
I
)
REPORT OF ASSESSORS.
VALUATION.
Real estate, r e s id e n t ..............
Real estate, non-resident . . .
I
Total real estate . . . .
Personal estate, resident . . .
Personal estate, non-resident
Total personal estate 
Grand t o t a l ................................
Total value of land .................
Total value of buildings 
Amount of taxable livestock . 
Amount of exempt livestock .
Amount assessed on real and personal estate 
Amount assessed on polls . . .,.........
Total ........................................
Rate, $43.64 per $1,000.
Number of polls taxed, 354 at $3.
Number of polls not taxed, 51.
AMOUNT ASSESSED 1921.
Contingent fund ................................
To pay town notes and interest . .
Common schools . . . . : ...................
Secondary school fund ...................
T e x t -b o o k s ............................................
Superintendent of schools' salary
Repair of school p r o p e r ty ................
Poor account ........................................
Town highways ...................................
Town bridges .....................................
State-aid road .....................................
State patrol ........................................
Gouldsboro Point road ...................
To shingle west side of town house
4(
Overdrawn accounts
State tax ..................
County t a x .............
Overlay ....................
1,500 00 
2,739 83 
791 94 
51 85,
$22,908 62
A. S. KINGSLEY,
ERIC E. SODERHOLTZ, 
CARL E PETERS.
REPORT OF SELECTMEN.
ROADS AND BRIDGES 
RECEIPTS
Amt laised by town for l o a d s ..................................  $2,000 00
Amt laised by town for bridges ............................  1,000 00
Amt laised by town tor State-aid road . . . .  . 2,665 00
Amt raised by town for State patrol . . . . .  . . 560 00
Amt raised b> town for Gouldsboro Point load 200 uO
Received from State for special resolve . . . . . .  1,469 56
Received from State, State-aid r o a d ....................  26 88
$7,921 44
Allotted as follow's
To G W  Whitakei, roads and bridges, dists 1,2, $1,600 00
Ernest Wood, roads and bridges dist 3 . . . .  1,000 00
State, amt raised for State-aid road. . . 2,665 00
E F Walker, amt reed from State for special
resolve ...............................................................  1,469 56
E F Walkei, allotted by town for material,
\ special r e so lv e ...................................................  200 00
State, patrol State highway .............................  560 00
State, patrol from Hill’s Corner to Winter
Harbor line .....................................................  200 00
Gouldsboro Point road ......................................  200 00
E F Walker, State-aid road .............................  26 88
$7,921 44
i
5Amount Allotted to Gr. W . W hitaker, £)ists. 1 and 2.
E X PE N D ITU R E S.
Jason Tracy, labor $ 2 00 Dunbar Bros, plank 19 17
H E Whitaker, bridge W  L Tracy, plank, nails 6 44
stringers 10 00 Dennis Young, graveli 21 60
Gowen Whitaker, cutting Fred Ash, gravel 10 50
and hauling 8 00 Nicholas Bunker, gravel 3 60
Eddie Dickens, do 4 00 F P Young, gravel 7 65
John Nyman, repairing Mrs Sherman Bunker,
bridge 2 00 gravel 7 65
R B Cowperthwaite,labor 2 35 H E Whitaker, gravel 3 75
Dyer & Stanley, repairing Elmer Dorr, labor 12 00'
road machine 2 00 Manly Wilkinson, team 6 50>
Lester Spurling, labor 1 18 Manly W ilkinson, team 16 25
Ambrose Young, labor 1 67 C H Whitney, nails 1 60
Edgar Tracy, labor 1 67 G W Whitaker, team 38 50*
Kenneth Tracy, labor 16 25 Henry Tracy, labor 11 25
G W Whitaker, team 24 50 George Young, labor 17 25
Henry Tracy, labor 10 50 Elmer Dorr, labor 11 25
George Young, labor 18 00 Joseph Sargent, labor 7 5fr
Harold Young, labor 1 50 John 7 Whitaker, labor 3 60
Eddie Dickens, labor 13 50 S G Bunker, labor 2 00'
Manly Wilkinson, team 13 00 George Young, labor 22 50*
Joseph Sargent, labor 10 50 F P Noyes, plank, nails: 7 24-/
Ira Young, labor 13 50 Harry Haycock, labor 3 00*
E S Spurling, labor 7 50 Henry Tracy, labor 501
Kenneth Tracy, labor 3 00 E A Hanna, labor 10 50
Henry Tracy, labor 22 50 Fred Tracy, labor 4 50
G W Whitaker, team 49 00 Horace Guptill, labor 4 50
George Young, labor 33 00 C H Whitney, nails 1 12
G W  Whitaker, team 63 00 G W Whitaker, team 14 00
George Joy, labor 5 00 W L Tracy, material 4 46
Lester Spurlipg, labor 12 00 G W Whitaker, team 19 70.
Manly Wilkinson, team 26 00 F T W ood, plank 165 55
Joseph Sargent, labor 15 00 F P Noyes & Son, plank 1 35
Ira Young, labor 27 00 E K Merritt, plank 2 45
Henry Tracy, labor 27 00 G W Whitaker, team 28 00
George Young, labor 27 00 George Joy, labor 3 00
Ajmasa Young, team 19 50 John Tracy, labor 9 25
Joseph Sargent, labor 18 00 Eddie Dickens, labor 9 25
Harry Haycock, labor 6 00 M N Guptill, labor 3 50
Amasa Young, team 13 00 George W ilkinson, labor 8 00-
Manly Wilkinson, team 26 00 M H Young, labor 5 00’
i
/
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Geoige Young, labor 33 00 L M Orcutt, labor 2 50
Henry Tracy, labor 33 00 L M Orcutt, team 4 00
G W Whitaker, team 77 00 A S Kingsley, labor 12 00
Ira Young, labor 27 00 F P Noyes & Son, plank 3 85
George Young, labor 31 50 G W Whitaker, labor 3 50
G W Whitaker, team 66 50 Elmer Rolfe, laboi 1 75
Henry Tracy, labor 31 50 W L Tracy, material 1 10
Maurice Guptill, giavel 9 60 Unexpended balance 15 8 41
E K Merritt, plank 11 74
Total allotment ....................  $1,600 00
SPECIAL RESOLVE 
RECEIPTS
Amount allotted to E F Walkei.foreman, distiiet
No 1 and 2, foi material for special resolve . . $ 20 0 00
Received from State for labor and culverts . . .  1,469 56
$1,669 56
EXPENDITURES
M H Young, labor $27 00 Walter Donnelly, labor 9 00
L S Young, laboi 16 50 M W Mitchell,, labor 30 75
F P Noyes & Son, frgt, C M Hickman, laboi 22 50
trucking culverts 14 70 E K Merritt, team 66 38
N E Metal Culveit Co, Rodney Reilly, team 66 38
5 culveits 130 14 M H Young, laboi 15 00
1M E Walkei, team 65 00 J A Sargent, labor 6 75
Rodney Reilly, team 65 00 E F Walker, laboi 40 75
W Young, labor 16 50 Rodney Reilly, team 32 50
J W Scholfield, labor 18 00 A J Spurling, labor 16 50
Wm Cook, labor 30 00 E H Roberts, labor 24 00
M W Mitchell, labor 30 00 Rodney Reilly, team 58 50
C M Hickman, labor 18 00 M H Young, laboi 27 00
W P Robertson, labor 18 00 E K Meiritt, labor 58 50
IFred Lewis, labor 18 00 F P Noyes, gravel 55 50
OE F Walker, labor 60 00 Lewis Bunker, gravel 3 0 45
M Emery, team 58 50 P E Walker, 1 40
A J Spurling, labor 30 00 J A Sargent, labor 34 50
Lmwood Sargent, team 39 00 Percy Bunker, labor 66 75
Percy Bunker, labor 24 00 Jefferson Wallace, labor 16 50
E K Merritt, team 54 88 M M Mitchell, labor 42 00
M W Mitchell, labor 9 00 E L Smith, sharpening
M Emery, team 3 25 tools 5 00
J M Scholfield, labor 6 00 A S Kingsley, labor 10 00
E K Merritt, labor 
M H Young, labor 
Fred Lewis, labor
14 00 
29 25 
1 50
E K Merritt, tea/m 32 50 
Unexpended balance , 104 23
$1,669 56
This amount allotted by the State with the understanding the
town should pay all land damages and furnish all material and 
that the work should begin, on the southerly slope of Beech Hill 
extending toward South Gouldsborb. A road was completed 
1,500 feet long and 21 feet wide.
STATE PATROL.
Amount allotted to State for patrol from  H ill’s
Corner to Winter Harbor line ..............................  $200 00
Paid State, Lewis Bunker patroling, $194 20
Unexpended balance  ^ ............’. . . . 5 80
S200 00
The whole cost of this patrol was $3 5,9.50, the State paying 
the balance, $165.3 0.
STATE-AID ROAD.
Amount raised by town and paid S ta te ................... $2,665 00
Amount appropriated by S t a t e ................................... 4,253 34
Total expended .................................................  $6,918 34X • • __________
This work was all done under State supervision and bills paid 
direct by State, E F Walker, foreman. 80 per cent, of this 
amount was laid out on road commencing in South Gouldsboro, 
near postoffice, and extending toward Winter Harbor, complet­
ing a road 21 feet wide and 5,900 feet long. 20 per cent, laid 
out in Prospect Harbor, commencing at Moore Bros, store and ex­
tending toward Winter Harbor, completing a road 21 feet wide 
and 800 feet long.
STATE-AID ROAD.
E. F. Walker, Foreman.
Pd. J. A. Sargent, use of d r i l l s ...................................  $ 5 00
Moore Bros ........................................................ .. 16 88
A I Sargent, split stone ............................................  5 00
$26 88
Received from $tate ......................................................  $26 88
8GOULDSBORO POINT ROAD
Amount raised foi Gouldsboro Point r o a d ...........  $200 00
EXPENDITURES
Pd. G M Whitaker, l a b o r ......................................_  $ 6 5 0
Orrin Whitaker, l a b o r ........................ ....  . 15 50
Jefferson Shaw, labor ......................  . 25 50
John Nyman, l a b o r .................................  3 6 0 0
J H Snyder, laboi and m ateria l...........  _ ...........  5 9 0 0
J R Perry, la b o r .............  L . . ' * . . 16 50
J G Snyder, labor . . . 12 50
Unexpended balance ...................................................  28 50
$200 00
Amount laised for State patiol . . .............  $560 (JU
Paid State , Alton Young, patrolman .............  5 60 00
ROADS AND BRIDGES
Amount allotted to Ernest Wood, Commissioner, Distuct No 3 
R B Cowperthwaite, lab $2 3 5 Ellery Cole, labor 16 50
Ernest Wood, labor 2 84 Noiman Bridges, plank 12 30
Ernest Wood, team 27 50 Iia Woikman, laboi 3 00
Carl Peters, labor 3 00 Haivey Ray, laboi 9 00
Ellery Cole, labor 10 50 Ernest Wood, team 13 00
Elleiy Cole, laboi 25 50’ John Woikman, laboi 15 00
Ernest Wood, team 55 25 A L Stiout, laboi 15 00
Gerard Noonan, labor 25 50 Ernest Wood, team 45 50
Ernest Wood, team 58 50 Rupeit Blance, giavel 14 00
Gerard Noonan, labor 28 50 living Whitaker, gravel 8 60
Haivey Ray, labor 28 50 A L Strout gravel 16 40
Amasa Young, team 19 50 Abbie Ober, giavel 5 60
Chestei Hamilton, labor 6 00 L P Cole, giavel 7 50
Ellery Cole, labor 28 50 B\ron Alooie, gravel 15 20
R B Cowperthwaite, lab 16 25 A L Strout, labor 9 00
Amasa Young, team 13 00 Cail Petei^ laboi 10 50
Chester Hamilton, laboi 6 00 Onm Haywood, laboi 9 00
Haivey Ray, labor 30 00 Ei nest Wood team 26 00
Geiard Noonan, labor 30 00 Ernest Wood, team 29 25
Elleiv Cole, laboi 30 /00 Call Peteis, labor 13 50
Ernest Wood, team 65 00 John Workman, laboi 12 00
Carl Peters, labor 10 50 Ei nest Wood, 9 loads
Harvey Ray, laboi 15 00 cla> E Rice 1 80
l' . 1 
Gerard Noonan, labor 15 00 Forrest Noonan, gravel 3 20
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Ernest Wood, team 35 75 Lewis Moore 5 40
Forrest Noonan, cedar Rupert Blance 2 80
poles 4 90 Mrs. Nellie Smith 4 60
Orrin Haywood, cedar Orrin Haywood 10 50
poles 1 80 Unexpended balance 70 71
Total allotment ................................................ $1,000 00
NOTES AND INTEREST.
Amount raised to pay notes and in te re s t ................  $900 00
EXPEN D ITUR ES.
Pd. J W Bunker n o t e .........................  $465 00
J W Bunker, in te re s t ....................  2 3 2 5
Pd Elisha Bridges n o t e ..................... 200 00
Elisha Bridges, in te re s t ................  20 00
Rubie Tracy, in te r e s t ......... .. 23 25
Rhoda Rolfe, interest ..................  50 00
Lenora Bunker, interest ...........  4 6 50
J W Bunker, in te re s t ..................... 69 75
Unexpended balance .........................  2 25
$900 00
Amount raised to shingle west side town house . . $200 00
Pd A S Kingsley, shingling west side town house. . 200 00
SUPPORT OF POOR.
Amount x’aised ............................................................  $2,000 00
Rec’d from town of Sorrento, acct Harley Bunker, 32 33
Rec’d from Annis Seavey, rebate from county,
Bertha Young case ....................... .............................  15 88
$2,048 21
EXPEN D ITUR ES.
Pd Malcolm Rice, sa.wing wood, Susan R i c e .........  $ 6 00
F P Noyes& Son, sup, Rufus Bunker ................  24 35
J A Hill, taking R Young’s two 'girls, State Sch, 5 00
Henry Hamilton, % cd wood, Wilbert Gber . . .  5 5 0
E G Sargent, 2 cds wood, Rufus B u n k e r ...........  20 00
,E C Sargent, 1 cd wood, Roland Y o u n g ...........  10 00
E J Spurling, board Howard Fowles, 4 wks . . . .  20 00
L P Cole, boots for Howard F o w le s ..................... 4 0 0
E K Merritt, supplies, Roland Young ................  36 97
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Dr W L Hasty, services, Rufus Bunker . .
F P Noyes, supplies, Wilbert Ober . . .
Moore Bros, supplies Wilbert Obei ....................
F P Sargent, burying Rufus B u n k e r ..................
E C Sargent, 1 cd wood, Rufus Bunker . . .
E C Sargent, 1 cd wood, Roland Young . .
E J Spurling, board, Howard Fowles 
V F Rand, casket, Rufus Bunker . . . .  .
Henry Hamilton, 1 cd wood, Susan Rice .
P E Walker, supplies, Harlow Bunkei 
E K Merritt, supplies, Roland Young 
E J Spurling, board, Howard Fowles .
F P Noyes, supplies, Rufus Bunker and Harlow
Bunker .1.................. . . . .
P E Walker, supplies, Harlow Bunker .
W  L Tracy, stockings, Howard Fowles . . . .
, P E Walker, supplies, Roland Young 
Jonas Crane, sawing wood, Susan Rice . .
F P Noyes & Son, supplies, Woodbury Bunker 
E J Spurling, board, Howard Fowles
A L Dyer, trip to Jon esp ort.................................
F P Noyes & Son, supplies, Woodbury Bunker . . 
E K Merritt, supplies, Roland Young . . . .
E J Spurling, board, Howard Fowles . . 
Richard Bendix, 2 cds wood, Susan Rice . 
Chester Hamilton, hauling wood to Susan Rice
Moore Bros, supplies, Wilbert Ober .............
E C Sargent, 1 cd wood, Rufus Bunker . . 
Eastern Maine general hospital, treatment, Mrs
Bertha Young ................................. ......................
F  P Noyes & Son, supplies, Woodbury Bunkei .
E J Spurling, board, Howard F o w le s ...........
Dr C C Larrabee, serv, Roland Young’s familv 
Mr and Mrs L A Bunker, rent, Harlow Bunker 
Frenchman Bay Pkg Co, 1 cd wood, Mis Rufus
Bunker ....................................................................
E J Spurling, board, Howard F o w le s ..................
Orrin Haywood, sawing wood, Susan Rice . .
P E Walker, supplies, Roland Y o u n g ..................
Dr S Bragg, services, Roland Y o u n g ....................
F P Noyes & Son, supplies, Woodbury Bunker,
July and A u g u s t ...............................................
John Hammond, shoes, Howard F o w le s ..............
Di J S Dyer, services, Roland Y o u n g ................
I11
Frenchman*s Bay Pkg Co, 1 cd wood, Mrs Rufus
Bunker ................. ^..................■».................... '• • • •
E J Spurling., board,.Howard F o w le s ...................
Mrs James Bunker, rent, Mrs Rufus Bunker . . .
Dr W  L Hasty, services, Bertha Y o u n g ..............
F  P Noyes & Son, supplies W oodbury Bunker . . 
E K Merritt, supplies, Roland Young, June 9 to
Sept 5 .............................................................
E J Spurting, board, Howard Fowles ................
F  P Noyes & Son, supplies, W oodbury Bunker. . 
Henry Hamilton, 1 y2 cds wood, Susan Rice . . . .  
Annis Seavey, attending court, Bar Harbor and
Ellsworth, Bertha Young case ..........................
Frenchman’s Bay Pkg Co, 1 cd wood, Mrs Rufus
B u n k e r ...................................................................
E J Spurting, board, Howard F o w le s ...................
€  H W ood, bill, Bertha Young case . . . . ............
Dr W L  Hasty, bill E L S to v e r ..............................
Dr W L Hasty, bill, Mrs Rufus B u n k e r .................
R  H Bunker, milk, Mrs Rufus B u n k e r .................
E J Spurling, salary, overseer of poor .................
F P Noyes & Son, supplies, W oodbury Bunker. . 
O H Bunker, 1 cd wood, W oodbury Bunker . . . .
Moore Bros, supplies Wilbert O b e r ........................
Town of Sullivan, supplies, Curtis Davis .........
P E W alker, supplies, Roland* Y o u n g .................
Henry Hamilton, wood, Susan Rice .....................
F T Wood, slabwood and edgings, Susan Rice . .
E J Spurling, board, Howard F o w le s ...................
Dr C C Larrabee, serv, R Young and E L Stover,
W  L Tracy, stockings, Howard F o w le s ................
W  L Tracy, salary as overseer of p o o r ................
—J E Hammond, supplies, Roland Y o u n g ..............
F P Noyes & Son, supplies, W oodbury Bunker. .
L P Cole, clothing for Howard F o w le s .................
E J Spurling, board, Howard Fowles .................
W  L Tracy, shirts and rubbers, Howard Fowles,
F P Noyes & Son, supplies, W B u n k e r ................
Moore BrosT supplies, W O b e r .................................
W  L Tracy, telephone and p o s ta g e .......................
Unexpended b a la n c e ........................................................
\
\
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CONTINGENT FUND. 
RECEIPTS.
Amount raised by t o w n ......................................
t
Amount raised, overdrawn a s s e t s ................
Rec’d from John Myrick, weir lic e n se ...........
O v e r la y .................... .. .
Solomon Sargent, pool table license .............
Interest on deposits 
State, for turkey killed
Back t a x ................
Supplementary tax 
Town clerk, dog tax
f
EXPENDITURES.
Pd F P Noyes & Son, auto, selectmen ................
Dr J S Dyer, Irving Bridges, diphtheria case . .
Henry Wood, typewriting town warra n ts ...........
H J Hovey, note and intei est, overdrawn, 1920, 
Hancock Co Pub Co, printing town reports 
Clarence Colewell, work on pension papers . ..
Clarence Colewell, town cleik ........................
Dr W L Hasty , 2 trips to Corea and fumigating. 
Hennessey Brass Works, lock for/town house 
Chas Follett, putting on lock 
Dr W L Hasty, services m school .
Loring, Short & Harmon, town books 
Webb, Smith Punting Co, tax bill 
Frank Libby, team for selectmen . . .
Union Trust Co, interest .
Alvah Dyer, auto, selectmen Hovey 
W A Temple, auto, C Peters, Annis Seavey.
special town m e e tin g ..................
" A L Dyer, auto, selectman Soderholtz 
L oirng, Short & Hannon, stationery .
Annis Seavey, helping assessors . . . .
Union Trust Co, intere s t ........................
W L Seavey, cash paid for envelopes .
Union Trust Co, interest . . ...........
Union Trust Co, interest ........................
C M Conant, plowr ......................................
M H Dunniver, turkey k i l le d ....................
Union Trust Co, interest ...........................
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D  J O ’Brien, storing road machine
Am y Coffin, storing road m a ch in e .........................
Edith Hovey, storing road m a ch in e .....................
Loring, Short <& Harmon, orde r bo o k s ................
D r W L Hasty, services, Mrs Rufus Bunker, 
fumigating Herbert Young’s house and W  C 
Lufkin’s house, birth and death certificates
1919-1920 .......................................* ......................
The Fairbanks Co .....................................................
C M Conant & Co, casting for p l o w .....................
Union Trust Co, note and interest overdraw acct,
x or temporary loan note 1920 ..................
A L Strout, Dunbar f i r e ............................................
Rodney Young, Dunbar fire ................ ..................
W  & L E Gurley, mdse, sealer wghts and meas
Annis Seavey, bal dog t a x .......................................
Union Trust Co, interest .......................................
W B Blaisdell, John S Young case .....................
Sherman Publishing Co, letter paper ................
Dr S Bragg, birth and death certificates 1919,
1920, 1921 .................................................... ...........
Maurice Guptill, painting sign ..............................
Carl Peters, services as selectman .......................
Union Trust Co, interest .........................................
Elmer Rice, Elmer Bickford fire .........................
A L Strout, do ...........................................................
Union Trust Co, interest ..................................
C L Tracy, ballot clerk ..................... j . . . . . . . .  .
F  T Wood, d o ..............................................................
W  L Tracy, do ............................................................
F  P Sargent, do ....................................................... ..
Annis Seavey, revising check list and services at
election .....................................................................
Union Trust Co, interest .......................................
Loring, Short & H a rm o n ........... .. ...................
Dr S1 Bragg, services Geo Lewis fam, diphtheria 
Dr W\L Hasty, fumigating George Lewis and
Roy Schoefield houses .........................................
W  L Tracy, acct salary . . . .................. ..................
Union Trust Co, interest ......... ................................
E K Merritt, watering t u b ..................................
Mrs D A\Tracy, d o ......... ..
€  P Bunker, do .........................................................
\
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Wyman Young, d o ...................................................
Carl Peters, services to d a t e .................................
J A Hill, services as moderator, posting war- 
rants and bal sealer weights and measures. .
Geo Joy, salary school com m ittee ......................
C G Rosebrooks, do ............................................
C H Wood, bill J S Young case and Ozelle
Bunker . . . .  .....................................
Union Trust Co, in te res t ........................................
B H Banking & Tiust, Co, interest . ..................
Dr G A Sawyer, birth certificate . . .  . . . .
W L Tracy, acct s a la r y ..........................................
Loring, Short & Harmon ....................................
Henry Hamilton, team for Carl Peters . . . .
B H Banking & Tiust Co, in te res t ....................
Elmer Eddy, postage and telephone 
Elmer Eddy, postage and telephone 
Union Trust Co, interest . . . . .
Union Trust Co, interest . ..................
Union Trust Co, mteiest ......................
Dr C C Larrabee, birth and death certificates . .
Webster Donovan, snow bill 1919-1920 ...........
E E Soderholtz, services to date 
Annis Seavey  town clerk
Annis Seavey, revising check lists, and sundries 
F P Noyer & Son, auto for Soderholtz to W Bay 
F P Noyes & Son, do, Sodeiholtz and Kingsley to
Ellsworth . . . . .
>
F P Noyes & Son, do. Kingsley aiound town and
West Bay . ........................................
Abatements
Alfred Hamilton tax. soldier . .
E W Budges, stock m trade 
B M Moore, do . . . .  . . .
G W Colewell, stock in trade in Hancock
J M Stinson, d o ...........................
Ezra Butler estate, taxed to Mis Bickford
Wm Briggs, boat condemned ........................
R R Joy estate, error .................. ..........
Arthur Johnson, engine condemned 
Ralph Newman, taxed m Winter Harbor . . . .  
Freeman Robbins, taxed in Bar Harbor . . . .
Fred Rice, engine Overvalued . . .  .........
G L Shaw, oxen owned in Steuben ................
!
1
i
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Wm Young, boat not owned ... .18c
Susan Appolona, pony not o w n e d ..................... 2 18
Sarah Abbott, land taxed to Ernest R i c e ............. 13T 30
Mrs Wm Gorivan, boat sold 9 61
Susan Lindsay, land not o w n e d .......................... 2 62
Lewis Myriek, land taxed to H Hamilton . . 1 92
N S Sargent, land taxed to Geo W ilkinson . . 1 23
Frank Huckings, gas tank sold ....................... 2 18
N H Sowle estate . . 78
Fifteen polls . . 45 00
W L Tracy, bal salary , 50 00
A S Kingsley, bal salary 50 00
A S Kingsley, postage and telephone ................ 6 00
Overdrawn .............. 268 24
- $3,478 96
FIRE ACCOUNT.
Sands Corea Fire.
Geo Joy 12 00 Harvey Newman 6 00
Kenneth Ross 9 00 Roy Newman 6 00
Mark Archer 6 00 Forl’est Noonan 7 50
Lawrence Joy 12 00 Gerard Noonan 6 00
W m Ross 3 00 Jesse Noonan 4 50
Elmer Dorr 3 00 " John Noonan 6 00
Dennis Young 3 00 Lamont Perry 1 50
Harry Coffin 3 00 Albert Perry 3 00
Leroy SpUrling 3 00 Carl Peters 10 50
Edward Spurling 3 00 Harvey Ray 12 00
George Young 3 00 Justus Ray Oo 00
Frank Young 3 00 Wm Stewart 3' 00
Tracy Young 3 00 Richard Shaw 4 50
Enos Tracy 3 00 A L Strout 13 50
Mark Archer, auto 3 trips 7 50 Alfred Welch 7 50
Roy Spurling, do, 1 trip 2 50 Ira Workman 7 50
Geo Allen 10 50 Winslow Young 6 00
Richard Bendix 6 00 Forrest Young 6 00
Elisha Bridges 4 50 Arthur Young 3 00
Edwin Cole 7 50 Leo Young 1 50
Ellery Cole 12 00 Irving Farley 6 75
Robert Corbett 3 00 , Ernest W ood 6 50
Webster ‘ Donovan0 3 00 L S Ray, 4 pails 2 20
Irving Farley 4 50 Harvey Ray 1 50
16
Guy Francis 3 00 A L Strout 1 50
Chas Hodgkins 3 00 Richard Bendix 3 00
Fred Kelley 4 50 W A Temple 10 00
Daniel Libby 6 00
Meadow Fire.
W L Tracy, pails , bbls 6 50 William Foss 3 50
Ernest Whitaker 1 75 Daniel Libby 1 75
Willie Young 1 75 Ira Guptill 1 75
C E Dickens 1 75 Mark Archer 5 25
John Dickens 3 50 Lawrence Joy 5 25
Willie Rolfe 1 75 Charles Gorivan 1 75
Elwood Rolfe 1 75 Melvin Dow 1 75
George Rolfe 1 75 Clarence Haycock 1 75
Dannie Whitaker » 1 75 Harold Schoppe 1 75
John "Whitaker - 5 25 Frank Schoppe 1 00
Gilbert Moore 5 25 Harry Haycock 1 00
Harry Foss 8 75 George Joy 10 50
Florence Foss 1 75 Goi\ en Whitaker 9 50
Kenneth Foss 5 25
Porcupine Island Fire.
Mark Archer, labor, auto 13 00 A B Bunker, labor, boat 4 00
George Joy ' ,7 00 Eddie Sargent, labor,boat 4 00
Lawrence Joy 3 50
Fire on Hutchings Land
Mark Archer 3 50 Kenneth Foss 3 50
Leigh Coffin 3 50 Daniel Whitaker 1 75
Gowen Whitaker 3 50 Geo Joy 1 3 50
Fire Pond Road
Carl Peters 1 00 Geo Joy, fire insp and
Daniel Libby 1 00 patrolling m full 23 25
E F Ray 1 00 Arthur Young, laboi
A L Strout 1 00 file at Corea 1 50
A L Strout, fire insp 8 00
' G\erdrawn $478 45
J
<
\
TEMPORARY LOAN NOTES.
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D E B IT
Hired of Union Trust C o ...................................
Union Trust Co ..................................
Union Trust Co .................................
Union Trust Co ...................................
Union Trust Co ...................................
Union Trust Co ...................................
Union Trust C o ........... .......................
Bar Harbor Banking & Trust Co . 
J W  Bunker ........................................
CREDIT
Pd. Union Trust Co ..............................
Union Trust Co ...................................
Union Trust Co ...................................
Union Trust Co ...................................
Union Trust Co ...................................
Bar Harbor Banking & Trust Co . .
Union Trust Co ...................................
Bar Harbor Banking & Trust Co . .
Union Trust Co ...................................
Union Trust Co ...................................
Note unpaid ............................................
V
\
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STANDING OF ACCOUNTS.
Poor account .........................
High school account ........................
Text-hook account ..................
Repair schoolhouse account ...........
Common school a c c o u n t ..................
G W Whitaker, roads and bridges, 
Ernest Wood, roads and bridges . .
Gouldsboro Point road ..................
State patrol, Lewis Bunker ...........
Special resolve ....................................
Notes and in te re s t .............
Contingent fund ......................
Fire account . . .  ..............................
Difference between unexpended bal­
ances and overdrawn . . . .  . .
Unex Bal Ovei drawn
oveidiawn $161 20
6
FINANCIAL STANDING OF TOWN.
\
Feb. 7, 1922. 
LIABILITIES.
Outstanding notes .............................. ...........................  $3,990 00
Temporary loan notes ...................................................  750 00
Outstanding bills estimated ........................................  800 00
/
$5,540 00
$135 29 
50 35
185 64 
$5,354 36
A S KINGSLEY,
ERIC E SODERHOLTZ 
CARL E PETERS,
Selectmen.
REPORT OF TREASURER AND COLLECTOR.
DR.
To amount of cash on hand, Feb 7, 1 9 2 1 ......... ,. . . $ 53 19
money hired by selectmen . . ................................. 10,915 00
L H Campbell, 1920 t a x ................   2 10
Muscongus Lumber C o ............................................... 82 11
Town of Sorrento, Harlow Bunker ........................ 3 2 3 3
Pool license, Solomon Sargent ............................  1 0 0 0
Weir license, John JM yrick........................................  5 00
Outbuilding'sold at Corea ..................................... , 10 00
Grass sold ......................................................................  3 00
Soldiers’ pensions ..............................................   339 00
Dog tax .................................................   84 00
Lumber sold .................................................................. 1 00
Town clerk, dog tax .................................................  1 00
RESOURCES.
E T Russell Co Inc, personal tax
uncollected ........................................
Cash in treasury ..............................
/20
Improvement State road ........................................  26 88
Damage to domestic animal .................................  5 00
School funds ............................................................  934 29
Common school fu n d s ..............................................  1,053 19
R R and Tel tax ........................................................ 90
Highway department, special resolves ................ 7 3 3 2 2
Equalization fu n d .....................................................  348 00
Highway department, special r e so lv e ........................  733 22
Free high s c h o o l .......................................................  500 00
Supplementary tax ........................................................ 35 12
As per collector’s book ..........................................  22,908 62
Melvin F Leach, coll tax, 1920 .................................. 3 00
State school for children ........................................  46 65
Bank interest ............................................................  15 54
CR.
By paid soldiers, State pensions . . .
State treas, State-aid road .........
W L Bonney, dog t a x ....................
H F Wescott, county t a x ................
Patrolled highway .........................
State tax ..........................................
Uncollected tax on E T Russell &
Co Inc, personal .........................
Abatements ......................................
Town orders ....................................
Cash on hand, Feb 7, 1922 ...............
$38,884 38
$339 00 
2,665 00 
84 00 
791 94 
754 20 
2,739 83
135 29 
387 83 
30,936 94 
50 35
$38,884 38
*
WILLARD L. TRACY,
Collector and Treasurer.
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REPOET OF
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
Superintending School Committee:
C. Gr. Rosebrook,
Oeo. C. Joy,
Mrs. Maria Larrabee,
term expires March, 1922 
term, expires March, 1923 
term expires March, 1924
Superintendent of Schools, 
Elm^er B. Eddy.
This has been a very successful school year. We 
have been fortunate in securing the services of efficient 
teachers. They have worked faithfully for the inter­
est of the pupils and the community, and I am pleased 
to speak words of praise in their behalf. The pupils 
have formed the habit of doing thorough work, and 
have come to feel a certain responsibility of making 
the most of their time and books. The parents have 
co-operated in every way possible. The attitude they 
have shown toward the school work finds direct proof 
in the large gain in attendance.
So far the work of the helping teacher has been very 
successful. It has tended to increase the interest 
along some lines of work. Regular visits to all schools 
have been made and nearly all of the teachers have 
visited her room.
The following permanent improvements have beeti 
made during the past year: A  new hard wood floor 
laid in the upper room at Corea, modern outbuildings, 
with sanitary closets, erected at Prospect Harbor, also 
a new concrete walk built, and in all of schools, 
minor repairs were made, as .were necessary.
In discussing the repairs for the future, I suggest 
that proper sheds and toilets be provided at Birch 
Harbor. I would also suggest that a special appropri­
EEPAIES.
Iation be made to purchase land and enlarge the lot at 
Birch Harbor. This can be done at a very small ex­
pense.
In conclusion, I wish to thank the teachers for their 
faithful work and co-operation, and to the school com­
mittee and citizens for their loyalty and support, I am 
indeed grateful.
Respectfully submitted,
ELMER B. EDDY,
Superintendent of Schools.
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COMMON SCHOOL STATISTICS
School, teachers and term
West Gouldsboro
Alice Russell, spring
Florence Hancock, fall
Florence Hancock, winter
So Gouldsbor o  grammar
Effie Baker, spring
Sewell Drisko, fall
Marian Foss
South Gouldsboro primary
Gladys Hooper, spring
Cecelia Keleher, fall
Edna Joy, wi nter
Birch Harbor
Emma Joy, spring
Edna Harmon, fall
Edna Harmon, winter
Bunkers Harbor
Kathryn Woodworth, spring
Gladys W ebb, fall
Dorothy Willey, winter
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Prospect Harbor:
Alta Lathrop, spring
Mattie Francis, fall
Leitha Temple, winter
Corea grammar:
Josephine Crowley, spring
Ernest Vansaw, fall
Ernest Vansaw, winter
Corea primary:
Helen Smallidge, spring
Louise Grover, fall
Louise Grover, winter
Pond:
Hester Wilkinson, spring
Doris Tracy, fall
Doris Tracy, winter,
Gouldsboro grammar:
Lula Spurling, spring
Lula Spurling, fall
Lula Spurling, winter
Gouldsboro primary:
Margaret Ashe, spring
Marguerite Stanley, fall
Marguerite Stanley, winter
TEACHERS EMPLOYED.
Name, home address, where educated, term's’ experience, salary:
Florence Hancock, Winter Harbor, Castine nor, 16
Sewell Drisko, Harrington, U. of M., 4, ................
Cecelia Keleher, Searsport, Searsport high, 23
Marian Foss, Hampden, Kent’s Hill, 4 ..................
Edna Joy, Gouldsboro, Winter Harbor high, 7 . . .
Edna Harmon, Madison, Madison high, 8 ............
Gladys Webb, West Sullivan, Sullivan high, 0. . . . 
Dorothy Willey, Winter Harbor, W. H. high, 1 . .
Mattie Francis, Corea, — ,25 ............................
Leitha Temple, Prospect Harbor, W. H. high, 7 . . 
Ernest Vansaw, Prospect Harbor, W. H. high, 0. . 
Louise Grover, Winter Harbor, Wi. H. high, 0 . . . . 
Lula Spurling, Gouldsboro, Milbridge high, 20 . .  
Marguerite Stanley, Gouldsboro, Mlilbridge h, 21 
Doris Tracy, Gouldsboro, W. H. high, 0 ............< .
V
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COMMON SCHOOL ACCOUNT
RECEIPTS.
Amount raised by town........................
Common school fund.............................
School and* mill f u n d ................
Equalization ................
Tuition from S ta te .........................
Interest on school fund......................
Railroad and telephone t a x .............
EXPENDITURES
Fuel .............................
Tuition Bridgham Hill.
West Gouldsboio- 
Janitors’ services
South Gouldsboro. 
Teachers' salaries 
Janitors’ services
Birch Harbor: 
Teachers’ salaries 
Janitors’ services
Bunker’s Harbor 
Teachers’ salaries 
Janitors’ services
Prospect Harbor: 
Teachers’ salaries 
Janitors’ services
Corea:
Teachers’ salaries 
Janitors’ services
___  $712 52
. . 243 00
48 00
625 50
$600 00 
25 50
1,074 00
484 00 
13 50
497 50
457 20 
16 80
474 00
508 00 
37 50
545 50
883 00 
46 20
$4,500 00 
1,053 19 
934 29 
348 00 
46 65 
14 25 
90
$6,897 28
929 20
t
>25
Gouldsboro: 
Teachers’ salaries 
Conveyance 
Janitors’ services
Pond:
Teachers’ salaries 
Janitors’ services
Gouldsboro Point: 
Teachers’ salaries 
Conveyance 
Janitors’ services
1,056 00 
420 50 
49 50
1,526 00
392 00 
16 20
408 20
192 00 
132 75 
7 20
331 95
7,367 37
Overdrawn ...........................................................  $470 09
HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT
RECEIPTS.
Amount raised .by town ................................................  $500 00
Amount received from State...............—   ..........  500 00
Unexpended balance 1920................ .............................  442 00
EXPEN D ITURES.
Town of Winter H arbor................ . $1,000 00
City of Portland................................. 45 00
Town of Sullivan................................  5 5 00
Higgins Classical Institute.............  35 00
Town of M ilbridge...............................  30 00
City of Bangor...................................  20 00
East Maine Conference Seminary . . 20 00
$1,442 00
1,205 00
Unexpended $237 00
i
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TEXT-BOOK ACCOUNT
RECEIPTS.
Amount raised by town...............................
EXPENDITURES.
J L Hammett Go.................................  3
Edw E Babb & C o.............................
American Book Co .............................
Milton Bradley Co...............................
Benj Sanborn Co..................................
Silver, Burdett C o .............................
Herbert L Palmer .............................
Houghton, Mifflin C o...........................
World Book C o ....................................
Young & Bridges ...............................
L W Gerrish ...............................
E K Merritt ........................................
Alfred Leighton ............................... ..
Ryan & Buker ...............................
Current Events ...............................
R F G e rr ish ........................................
E B Eddy ..........................................
C L Tracy .............................................
J E Hammond ....................................
P E Walker ........................................
Loring, Short & Harmon..................
James Bunker ....................................
C H Whitney ......................................
Bradbury Smith ..................................
W L Tracy ..........................................
Overdrawn
Superintendent of Schools Account 
Debit
To amount appropiated $400.00
Credit
By paid Elmer Eddy $400.00
REPAIR ACCOUNT 
RECEIPTS.
Amount raised by tow n ................................................. $1,000 00
Building sold at Corea .................................................  10 00
T J Wallace ...................................................................... 3 GO
Lumber sold .................................................................... 1 ^0
E X PE N D ITU R E S.
C L Lindsey .......................................... $313 81
M B Jordan ..........................................  222 94
C G Rosebrook .....................................  122 75
Irvin Farley .......................................... 33 88
J H Snyder ............................................  24 00
Ira Workman ........................................ 28 50
John Workman ...................................  31 50
F P Noyes & Son...................................  16 45
L S Ray .................................................  19 20
Carl Peters ..........................................  10 50
Masury Young .....................................  9 62
Morse & Co ..........................................  9 06
George Joy ............................................  5 00
L P Cole ............................................  5 12
Smith Heater Co ................................. 4 40
F F T r a c y ............................................... 4 50
John Hutchins .....................................  4 0 0
C E Grover ............................................. 3 3 0
O C Haywood ...................................... 2 50
Alfred Leighton ...................................  2 . 37
E M Stevens ..........................................  1 00
\E K Bunker ..........................................  75
Cleaning .................................................. 50 00
$1,014 00
/
925 15
$88 85Unexpended
\J
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